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Ergebnis der Wahlen der Dekane, Prodekane und Abteilungs¬
sprecher für die Studienjahre 1987/88 und 1988/89
FB 1 Philosophie, Geschichte, Geographie, Religions¬
und Gesellschaftswissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. theol. Weinrich
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Jarnut
FB 2 Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissen¬
schaft (Paderborn)
Dekanin: Universitätsprofessorin Dr. phil. Schöler
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Heichert
FB 3 Sprach- und Literaturwissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Aßheuer
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Schöwerling
FB 4 Kunst, Musik, Gestaltung (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Keyenburg
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Fischer
FB 5 Wirtschaftswissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Bronner
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. pol. Reiß
FB 6 Physik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Sohler
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Anthony
*
FB 7 Architektur - Landespflege (Höxter)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Schmidt
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Röhr
FB 8 Bauingenieurwesen (Höxter)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Wardemann
Prodekan: Professor Dr.-Ing. Klein
FB 9 Landbau (Soest)
Dekan: Professor Dr. agr. Schu1te-Sienbeck
Prodekan: Professor Dr. sc. agr. Schlittert
FB 10 Maschinentechnik I (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dipl.-Ing. Meierfrankenfe1d
Prodekan: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Pähl
FB 11 Maschinentechnik II (Meschede)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Wiedenroth
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Schweins
FB 12 Maschinentechnik III (Soest)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Havenstein
Prodekan: Professor Dr.-Ing. Stemmer
FB 13 Chemie und Chemietechnik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Haupt
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Broecker
FB 14 Elektrotechnik - Elektronik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Mrozynski
Prodekan: Universitätsprofessor Dipl.-Ing. Rentzsch-Holm
FB 15 Nachrichtentechnik (Meschede)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Möller
Prodekan: Professor Dipl.-Phys. Reiche
FB 16 Elektrische Energietechnik (Soest)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Grüneberg
Prodekan: Professor Dr.-Ing. Prehn
FB 17 Mathematik - Informatik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Köckler
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Rammig
Abteilung Höxter
Abteilungssprecher: Professor Dr. rer. pol. Rosenbaum (FB
Abteilung Meschede
Abteilungssprecher: Professor Dipl.-Ing. Tillner (FB 11)
Abteilung Soest
Abteilungssprecher: Professor Dr.-Ing. Weimar (FB 16)
